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El Indecopi pone a disposición cuñas radiales en quechua  
con consejos para los consumidores 
 
 Institución promueve política inclusiva y de promoción de las lenguas originarias. 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) pone a disposición de los medios radiales una serie de cuñas con consejos en quechua, 
para promover y defender los derechos de los quechuahablantes en sus diversas relaciones de 
consumo. 
 
En el marco de su política de inclusión y promoción de las lenguas originarias, tal como lo hace 
desde el 2013, el Indecopi busca promover y empoderar a dicha colectividad, generando así una 
sana cultura de respeto. 
 
Este material se produjo en alianza con el Ministerio de Cultura, entidad con la que se 
desarrollaron otras cuñas radiales en quechua sureño, quechua ayacuchano, awajún, shipibo-
conibo, aymara, asháninka y kichua lamista. 
 
Asimismo, el Indecopi recuerda que los quechuablantes también tienen a su disposición el 
‘Decálogo del consumidor en quechua’, destinado a promover y defender los diez principales 
derechos del consumidor, contemplados en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
Para acceder a esta información pueden ingresar a los siguientes enlaces: 
Aymara  : http://hdl.handle.net/11724/5204  
Shipibo  :  http://hdl.handle.net/11724/5203  
Ashaninka : http://hdl.handle.net/11724/5202  
Kichua lamista : http://hdl.handle.net/11724/5201  
Awajun  : http://hdl.handle.net/11724/5200  
Quechua ayacuchano: http://hdl.handle.net/11724/5199  
Quechua sureño :  http://hdl.handle.net/11724/5198  
Castellano (provincia):  http://hdl.handle.net/11724/5197  
Castellano:   http://hdl.handle.net/11724/5196  
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